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2.  Aims of functions of a business organisation and approach  

































































































































































































































































With  the  growth  of  satisfaction  of  his/her  fundamental  needs, 
a human  being  aims  at  satisfying  his/her  higher  needs.  Basically, 





















































































































The concept of corporate  social  responsibility  is now becoming 
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